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D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
9 .  s z á m .
Rész ler István igazgatása alatti
Bérlet Csütörtökön 1864. Május 19-kén adatik
BRAVkOVIÜS liTORIiV.
Eredeti szomorujáték 5 felvonásban Irta Obernyik Károly.
(Rendezi, F e h é rv á ry  Antal.)
Erankovics György, szerb fejedelem 
Gerö . 
farín 1®*'
Lázár, öreg szerb, Brankovics hö embere 
t - f ö  i -  —
2-dik flő ur 
S-dik \ *
Székely János, magyar vezér 
Hunyady László -  —
ni1-ső2-dtk^  J szerb tt
S Z E M É L Y E K :
Zöldi. Fruziua, volt dajkája — , — Zöldiné,
.Szakái. Ií-dik Murát, török császár — — — Foltényi,
Szakái Rózsa. Cselebi, meghittje — — Fehérvári. *
Ligeti. 1-sö  j
2-dik jaP -  _
— — Késmárki Mari.




Hegedűs —_ — F. Vilmos.
Budass. 
Gbovénné. Ü H -  2  2
— — Chován.
— Hegedűs.
F. Vilmos. 1 ... 1 káréra Őr ~ — — Urlaki.
Lengyel Ant 2-dik j — — — — Kiss.
K. KlemetiRa
Foltényiné. Magyar és szerb harczosok.
B e l é p t i  d i f i i k :  Páholy: 3  Irt Támlásszék: 8 0  kr. Földszinti zártszék: 9 0  kr. Földszinti bemenet: 4 0  kr.
Em eleti zártszék : 4 0  kr. Em eleti b em enet: 3 0  kr. K arzat: 3 0  kr. osztrák pénzben.
Jegyek válthatók reggel 9-től 12 óráig, délután 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
* 3 *  Földszinti társas-jegy 12-tűt váltva egyszerre 4 ofrt.. használható egyszerre vagy egyenként, váltható 
j Szepessy Antal ur kereskedésében.
Kezdete fél 8, vége fél 10 órakor.
Szombaton 1864 május 21-kén
S c h i n e k  J . s r í n  k. a . «
RIMILETTO.
Opera 3 felvonásban.
Debrecsen IM A t  város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1864
